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Advertencias .—1." Los señores Alcaldes, y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
uda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar O r d e n a d a m e n t e el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, sé han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios»—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de. cada número, y 50 pesetas 
imles por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semeistre. 
b) Jimias vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
mestrales, con pago adelantado.' 
el Restantes suscripciones, 60 pesetas ánuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelaniado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
W Los demás, 1,50 pesetas línea. 
m DE TRABilfl 
ORDEN de 8 de A b r i l de 1 9 U sobre 
afiliación de los productores a l Se-
guro de Enfermedad antes de. la fe-
cha de i m p l a n t a c i ó n del mi smo . 
limos. Sres: L a d i s p o s i c i ó n t r a n s i -
toria segunda del Reg lamento de 11 
de Noviembre de 1943 establece l a 
posibilidad de que se e f e c t ú e la a f i -
liación de los p roduc to res a l Seguro 
de Enfermedad antes de la fecha de 
implantación del m i s m o , c o n l a ex-
presa finalidad de f ac i l i t a r a q u é W a j 
J' próximo ya el m o m e n t o de v i g e n -
cia del Seguro, debe procederse a 
iniciar las operaciones de a f i l i a c i ó n . 
La unidad del Seguro, a f i r m a d a 
Por el a r t í cu lo 26 de la L e y de 14 de 
Diciembre de 1942, exige que las ope-
raciones de a f i l i a c i ó n se r ea l i cen en 
^tota l idad en la Caja N a c i o n a l de l 
^e§uro de Enfe rmedad , s in p e r j u i c i o 
^ respetar el derecho de cada ase-
rrado a permanecer en l a e n t i d a d 
colaboradora, concer tada c o n l a Ca-
ja' de la que recibe en la a c t u a l i d a d 
las Prestaciones, 
por otra parte tan to l a c i t ada d is -
posición t ransi tor ia c o m o la sexta de 
la Ley establecen la p o s i b i l i d a d de 
ge la afi l iación comience en fechas 
f i n t a s , según se trate de t r aba ja -
f^8 fljos. eventuales, a d o m i c i l i o y 
p^os servidores d o m é s t i c o s , s iem-
^Mue, a propuesta de l I n s t i t u t o 
-cional de P r e v i s i ó n , l o d i sponga 
Mlnisterio, y , a l a vis ta de los 
estudios real izados p o r aque l l a en t i -
d a d y de la propuesta f o r m u l a d a ^ s é 
acepta la conven i enc i a de l i m i t a r la 
a f i l i a c i ó n a los t rabajadores fijos en 
este p r i m e r p e r í o d o de i m p l a n t a c i ó n , 
de j ando para u n p r ó x i m o f u t u r o l a 
de los restantes p roduc tores . 
Este M i n i s t e r i o h a t e n i d o a b i e n 
d isponer : 
A r t í c u l o 1.° C o n f o r m e a lo esta-
b l e c i d o po r las d ispos ic iones t r a n s i -
to r ias sexta de la L e y y segunda de l 
Reglamento , la a f i l i a c i ó n a l Seguro 
de E n f e r m e d a d se i n i c i a r á para to -
dos los t raba jadores fijos e l d í a 1.° 
de M a y o de 1944. 
O p o r t u n a m e n t e se s e ñ a l a r á l a fe-
cha en que deba comenzar l a a f i l i a -
c i ó n de los t raba jadores eventuales 
a d o m i c i l i o y los t raba jadores do-
m é s t i c o s . 
• A r t í c u l o 2.° E n el p lazo de q u i n -
ce d í a s , a p a r t i r de la fecha s e ñ a l a d a 
en el a r t í c u l o an te r io r , los empresa-
r ios p r e s e n t a r á n en las of ic inas de l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , de-
b i d a m e n t e cub ie r tas , las hojas de 
a f i l i a c i ó n que p r e v i a m e n t e les s e r á n 
f ac i l i t adas en las m i s m a s po r la Ca-
j a N a c i o n a l de l Seguro de E n f e r m e -
d a d . 
A r t í c u l o 3.° L o dispuesto en el 
a r t í c u l o a n t e r i o r no i m p i d e que des-
de el m o m e n t o de perfeccionarse los 
conc ie r tos au tor izados p o r el Decre-
to de 2 de M a r z o pasado, los asegu-
rados pertenecientes a las ent idades 
concer tadas p e r c i b a n de las m i s m a s 
las prestaciones cor respondientes , a 
n o ser que mani f ies ten expresamen-
te su v o l u n t a d en c o n t r a r i o . 
L o que d igo a V . I . para sú cono -
c i m i e n t o y efectos. 
D i o s guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 8 de A b r i f de 1944. 
G I R O N D E V E L A S G O 
l i m o s . Sres. Subsecre tar io de este 
D e p a r t a m e n t o y D i r e c t o r general 
de P r e v i s i ó n . 
1581 ^ 
Comisaría General de Abasíecimíentes 
y Transportes 
COMISARÍA D E R E C U R S O S D E LA ZONA 
N O R T E 
P A L E N C I A " 
C I R C U L A R N Ú M . 8 
A ) Objeto. — R e g l a m e n t a c i ó n del p r i -
mer x periodo declaratorio (superficie 
sembrada) de la cosecha de L e g u m -
bres secas p a r a Consumo H u m a n o . 
B ) F u n d a m e n t o . — M u y a d e l a n -
tadas en las p r o v i n c i a s de esta Z o n a 
N o r t e de Recursos las operac iones 
de sementera de las L e g u m b r e s finas 
de c o n s u m o h u m a n o , se hace pre -
ciso* d i c t a r las d i spos ic iones enca-
m i n a d a s a l encauzamien to de la re -
cog ida de la p r ó x i m a cosecha, f a c i -
l i t a n d o , a d e m á s , el ajuste y enlace 
c o n l a a n t e r i o r . 
A tales fines, d i spongo l o s iguiente : 
C) P roduc tos que c o m p r e n d e . - S e • 
e n t e n d e r á n , pa ra la presente c a m -
p a ñ a , c o m o L e g u m b r e s f inas de 
c o n s u m o h u m a n o , los garbanzos; 
lentejas y a lub ias , a los cuales se 
e x t e n d e r á n las d isposic iones conte-
n idas en esta C i r c u l a r , c o n ar reg lo 
»• l o que a c o n t i n u a c i ó n se de ta l la 
para cada una de las p r o v i n c i a s de 
l a Z o n a Norte : ', •< 
Pa lenc ia —Garbanzos , a lub ia s y 
lentejas. 
Salamanca.—Garbanzos , a lub ias y 
lentejas. 
L e ó n — G a r b a n z o s , a lub ia s y l en-
tejas. 
L u g o . — A l u b i a s . 
L a C o r u ñ a . — A l u b i a s . 
D ) P e r í o d o s dec la ra tor ios y sus 
plazos o fechas. — L a d e c l a r a c i ó n - d e 
s i e m b r a y cosecha .de Tegumbres 
pa ra la c a m p a ñ a 1944-45 en las p r o -
v i n c i a s y para las var iedades i n d i -
cadas, se d i v i d i r á en los 'dos pe r io -
dos siguientes:. 
a) P r i m e r p e r í o d o declaratorio: De 
superf icie sembrada . ' 
C o m p r e n d e desde la fecha de pu-
b l i c a c i ó n de esta C i r c u l a r hasta el 
15 de J u n i o de 1944, d í a en que to-
dos los p roduc tores a g r í c o l a s , s i n 
e x c e p c i ó n , d e b e r á n h a b e r l a presen-
t a n d o en la respect iva A l c a l d í a o 
Jun t a a d m i n i s t r a t i v a , u t i l i z a n d o pa-
ra é l l o el m o d e l o r e g l a m e n t a r i o 
Ls . 1, que a l efecto se les f a c i l i t a r á . 
b ) Segundo periodo declaratorio: 
De p r o d u c c i ó n y cosecha recolec-
tada . ' • 
D a r á c o m i e n z o el 15 de J u l i o p r ó -
x i m o , d e s a r r o l l á n d o s e s e g ú n n o r m a s 
que en C i r c u l a r para e l lo se d a r á n 
o p o r t u n a m e n t e y deb iepdo t e r m i n a r , 
para las lentejas y garbanzos, el 30 
d é Sept iembre , y para las a lub ias , 
el 10 de N o v i e m b r e del a ñ o en curso . 
E ) O b l i g a t o r i e d a d .de la decla-
r a c i ó n . — T o d o s l o s ^agr icu l to res , 
c u a l q u i e r a que sea la superf ic ie sem-
brada , d e b e r á n presentar s ü dec la -
r a c i ó n ante la A l c a l d í a o J u n t a 
L o c a l A d m i n i s t r a t i v a en el p lazo 
i m p r o r r o g a b l e fijado, s i n q u é p o r 
n i n g ú n m o t i v o p u e d a n e l u d i r esta 
o b l i g a c i ó n . 
Estas declarac iones se h a r á n p r o -
c u r a n d o se ajusten e s t r i c t amen te a 
l a r e a l i d a d . -
F ) S u m i n i s t r o d e formulsn-ios 
pa ra l a d e c l a r a c i ó n . — L a d e c l a r a c i ó n 
de s i embra se f o r m u l a r á en el m o -
delo impre so L s . 1 r eg l amen ta r io , 
que s e r á f a c i l i t a d o a cada p r o d u c t o r 
a t r a v é s de la A l c a l d í a cor respon-
diente y en la f o rma , a c o s t u m b r a d a 
en las pasadas c a m p a ñ a s . -
A tales fines aquel las A l c a l d í a s 
que a ú n n o h a y a n r e c i b i d o estos 
f o r m u l a r i o s o los tengan en n ú m e r o 
insuf ic ien te , d e b e r á n a c u d i r c o n u r -
gencia a la I n s p e c c i ó n de esta C o m P 
s a r í a de Recursos en la respect iva 
p r o v i n c i a , s o l i c i t a n d o los que-pre-
cisen. ' : 
G) V i sado de- las dec la rac iones 
de s iembra .—Cada d e c l a r a c i ó n i n d i -
v i d u a l de superf icie s embrada , de-
b e r á ser v isada y censurada p o r las 
A u t o r i d a d e s locales a quienes el ar-
t í c u l o 21 d é l a L e y de la Jefatura de l 
Estado de 24 de J u n i o de 1941, (Bo-
let in Oficia l d a l Estado n.0 178) enco-
m i e n d a esta l a b o r . 
H ) R e s ú m e n e s m u n i c i p a l e s de 
superf ic ie sembrada .—En los diez 
d í a s siguientes a l plazo conced ido en 
el p r i m e r concepto del apo r t ado D , 
0 sea de l 16 a l 25 de J u n i o ambos 
i n c l u s i v e , se p r o c e d e r á p o r los se-
ñ o r e s Secretarios m u n i c i p a l e s , a re-
, s u m i r estas declarac iones i n d i v i -
| duales L s . I en el estado m u n i c i p a l 
i L s . 2, que r e m i t i r á n seguidamente , 
| d en t ro de l plazo s e ñ a l a d o , y de 
[ f o r m a que tenga en t r ada en ellas 
I antes de l 30 de d i c h o mes de J u n i o 
j de 1944, a las ofinas centrales de esta 
: C o m i s a r í a de Recursos de l a Z o n a 
Nor te , A v e n i d a de V a l l a d o l i d n ú -
mero 3, Pa lenc ia . 
I ) P e q u e ñ o s productores .— Las 
de aquel los p roduc tores en que a s í 
sea acomsejable hace r lo .po r la poca 
e x t e n s i ó n que c u l t i v e n , y que c o m o 
d ispone el apa r t ado E , deben i n e l u -
d i b l e m e n t e prestar su d e c l a r a c i ó n 
i n d i v i d u a l , p o d r á n ser r e sumidas o 
englobadas en los r e s ú m e n e s m u n i -
cipales , figurando en u n solo c o n -
cepto y r e n g l ó n , s e g ú n se d ispuso 
para las dec larac iones de superf ic ie 
sembrada de patatas. 
J ) Ins t rucc iones . - L a s a u t o r i d a -
des locales y o rgan i smos compe-
tentes t e n d r á n p o r repet idas para la 
f o r m a c i ó n de estos t rabajos esta-
d í s t i c o s cuantas n o r m a s y ac la ra-
ciones se les deba en m i o f i c io -c i r -
cu l a r c o m u n i c a d o n . " 23.020, de 
fecha 18 del pasado A b r i l , c o m o 
| a c l a r a c i ó n a m i C i r c u l a r n ú m e r o 2. 
j T o d o l o que se hace p ú b l i c o para 
1 general c o n o c i m i e n t o y c u m p l i -
' m i e n t o . 
| Pa lenc ia , 6 de M a y o de 1944. — E l 
C o m i s a r i o de Recursos, Ben i to C i d . 
Para supe r io r . conoc imien to : ExT 
i l e n t í s i m o Sr. Comisar io Generar 
j I l u s t r í s i m o Sr. Director Téctiic6 
de Abas tec imien tos y Transpon^ 
Para c o n o c i m i e n t o : l imos . Sres Fis 
ca l Supe r io r de Tasas, Inspector 
General de la C o m i s a r í a General 
de Abas tec imien tos y Transportes 
y Fiscales Provinc ia les de Tasas 
de las p r o v i n c i a s de esta Zona de 
Recursos a que se refiere esta Cir-
c u l a r . 
Para c o n o c i m i e n t o y cumplimiento: 
S e ñ o r e s Alca ldes , Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o , ' Jefes l ó c a l e s 
de F . E . T . y de las J. O.N.S.y 
Jun tas A d m i n i s t r a t i v a s locales de 
las p r o v i n c i a s a que se hace refe-
renc ia ; C. R. A . P. A. S, depen-
dientes de esta Comisaria y Nego-
ciados e I n s p e c c i ó n de la misma y 
p roduc to res de los t é r m i n o s muni-
cipales a que afecta esta Circular. 
1597 
Gobierno civil 
lie la protiBEia de Leóe 
Servicio provincial de Ganadería 
C I R C U L A R NUM. 55 
E n c u m p l i m i e n t o del art. 17 del 
v igente Reglamento de Epizootias 
de^26 de Sept iembre de 1933, y ? 
propues ta de l Sr. Jefe del Servicio 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se declara 
o f i c i a lmen te ex t ingu ida la fiebre 
aftosa en el t é r m i n o municipal de 
Va lde r rey , cuya existencia fué de-
c l a rada o f i c i a l m e n t e con fecha I6 de 
M a r z o de 1944. 
L o que se p u b l i c a en este periódi-
co o f i c i a l para general conocimiento. 
L e ó n , 8 de M a y o de 1944. 
1625 E l Gobernador civil. 
o o • .. • • V ' í í i i 
C I R C U L A R NUM 53 
H a b i é n d o s e presentado la Epizoot'3 
de f iebre aftosa, en el g a n ^ 
existente en el t é r m i n o municipa 
San M i l l á n de los Caballeros en cum-
p l i m i e n t o de lo prevenido en el 
c u l o 12 de l v igente Reglamento 
Ep izoo t i a s de 26 Septiembre de _ 
{Gaceta de l 3 de Octubre) , se dec 
o f i c i a lmen te d i c h a enfermedad-^ 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospe ^ 
sa todo el A y u n t a m i e n t o de San • 
Las propos ic iones de p e r m u t a d i - hectfas en los impresos que s e r á n 
r í g i d a s a l Ingen ie ro Jefe d e b e r á n , f ac i l i t ados en la Secretaria de l A y u n -
, de los Caballeros, c o m o zona i n -
fecta el pueblo de San M i l l á n de los 
Caballeros y zona de i n m u n i z a c i ó n 
los terrenos siguientes las rayas de 
términos de Va lenc ia , V i l l a m a ñ á n y 
Villademor (y carre tera de i d e m ) . 
Las medidas sani tar ias que h a n s i -
do adoptadas son las reg lamenta r ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el c a p í t u -
lo X X X I I I del v igente Reg lamen to de 
Epizootias. 
León, 4 de Mayo de 1944. 
1555 . El Gobernador civil 
^Bllil?'1- • < ' o • • -
"i' "-- '• o o . 
CIRCULAR NÜMERO 54 
Habiéndose presentado l a e p i z o o t i a 
de fiebre aftosa* en el ganado exis ten-
te en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Pajares de los Oteros, en ' c u m p l í - j se ocas ionen en la p e r m u t a ; c o m o 
miento de lo p reven ido en el a r t í c u l o \ 8011 a m o j o n a m i e n t o , i n s c r i p c i ó n en 
! el Registro, etc.. y pa ra responder de 
estos gastos a s í c o m o de l c u m p l i -
m i e n t o de la oferta en el caso que 
é s t a sea aceptada, d e p o s i t a r á n en l a 
P a g a d u r í a de esta Jefatura la c a n t i -
dad a r r i b a expresada en concep to 
de fianza. 
1 9 4 4 . - E l I n -
presentarse en las Of i c ina s de la Je-
fa tura de Obras P ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , O ^ d o ñ o I I , 27, L e ó n , en 
horas h á b i l e s , den t ro de l p lazo de 
q u i n c e d í a s na tura les a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
E n estas p ropos ic iones se h a r á n 
constar: U n c r o q u i s acotado de la 
parce la que se ofrece a c a m b i o , i n -
d i c a n d o la c ab ida a p r o x i m a d a . 
Para poder l l eva r a efecto la per-
m u t a es necesario que la parce la o 
parcelas ofrecidas sean l i ndan te s c o n 
tal leres o a lmacenes de esta Jefa tura . 
S e r á n de cuenta de l a d j u d i c a t a r i o 
los gastos de este a n u n c i o y los que 
12 del vigente Reglamento de E p i -
zootias de 26 de Sept iembre de 1933 
(Gaceía del 3 de Octubre),^se dec lara 
oficialmente d i c h a en fe rmedad . 
Señalándose c o m o zona sospecho-
sa todo él t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Pajares de los Oteros, c o m o zona i n -
fecta los pueblos de Pajares de los 
Oteros y Q u i n í a n i l l a de los Oteros y 
zoija de i n m u n i z a c i ó n los l í m k e s déJ 
lostérminos m u n i c i p a l e s de C u b i - 1 
Has, Gusendos, Va lenc ia , M a t a d e ó n ! 
}'Fresno de la V-e^a, 
Las medidas sani tar ias que h a n i 
sido adoptadas son las r eg lamen ta - ! 
ñas. 
L e ó n , 8 de M a y o _de 
geniero Jefe, P í o Cela. 
1615 N ú m . 262 . -67 ,50 ptas, 
León, 5 de M a y o de 1944. 
El Gobernador civil , 
A y u n t a m i e n t o de 
Los Barr ios de L u n a 
A c o r d a d o por esta C o r p o r a c i ó n 
. Y las que deben ponerse en p r á c - 1 m u n i c i p a l de m i pres idenc ia , la 
jica las consignadas en el C a p í t u - 1 c o n s t r u c c i ó n de Casa Cons i s to r i a l , 
lo X X X I l I del v igente Reg lamei i to | se pone en c o n o c i m i e n t o del p ú b l i _ 
ue Epizootias. . i K . .. t , 
| co que se h a l l a expuesto e l .p royec to 
j e n esta S e c r e t a r í a , para que e n e . 
í p lazo de ocho d í a s pueda ser e x a m i -
nado y entablarse las r ec lamac iones 
que c rean opor tunas , t odo en c u í n 
p l i m i e n t o a lo p r even ido en el ' a r 
t í c u l o 26 del v igente Reg lamento 
para la c o n t r a t a c i ó n de obras y ser 
v i c i o s a cargo de las ent idades lo 
cales. 
Los B a r r i o s de L u n a , 29 de A b r i l 
de 1944.-E1 A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 1511 
PERMUTA D E P A R C E L A S 
acuerdo con el Real Decre to de 
| de Junio de 1920 y de las facu l ta -
es conferidas a los Ingen ie ros Jefes 
^ üb ras P ú b l i c a s p o r la Real O r -
a^de28-de D i c i e m b r e del m i s m o 
. esta Jefatura abre concurso 
parala permuta de 
cela de Sli p ropiedad . 
la s iguiente par-
t a m i e n t o . U n o de los e jemplares s e r á 
sel lado y devue l to a l in teresado pa ra 
que pueda j u s t i f i c a r en todo m o -
m e n t o la p r e s e n t a c i ó n . N o se a d m i -
t i r á n las que no se f o r m u l e n en el 
i m p r e s o que f a c i l i t a la S e c r e t a r í a . 
Dada la i m p o r t a n c i a de la presen-
te Q r d e n , que s e r v i r á de base p a r a 
l a c o n f e c c i ó n de unos nuevos a m i -
l l a r a m i e n t o s , en los q u e / f i g u r e n los 
actuales p rop i e t a r io s de bas fincas, 
encarezco a todos los dec la ran tes l a 
m a y o r e x a c t i t u d en los datos Consig-
nados, y a que c u a l q u i e r f a l s eamien -
to de los mi smos , c o m o a s i n i i s m o la ' 
o c u l t a c i ó n de fincas, s e r á perseguido 
sanc ionado c o n a r reg lo a lo dis-
puesto sobre esta m a t e r i a en el C ó -
d igo Pena l y e n el v igente Regla-
m e n t o de A m i l l a r a m i e n t o . 
E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de las 
eferidas dec larac iones s e r á de t r e i n ^ 
t a . d í a s , a p a r t i r de l 20 d é A b r i l 
de 1944, o sea que t e r m i n a r á el 20 de 
M a y o de l m i s m o a ñ o . 
Los p rop i e t a r io s que no f o r m u l e n 
esta d e c l a r a c i ó n , a c e p t a r á n e l l í q u i -
do i m p o n i b l e que les s e ñ a l e la J u n t a 
P e r i c i a l , s in de recho a r e c l a m a c i ó n . 
A q u e l l o s que h u b i e r e n presentado 
en los a ñ o s de 1939 y 1940 dec la ra -
ciones para e l r é g i m e n de l Catast ro , 
p o d r á n c o r r e g i r las m o d i f i c a c i o n e s 
que h a y a n su f r i do en la p r o p i e d a d 
en el p e r í o d o t r a n s c u r r i d o , y caso 
de n o haber m o d i f i c a c i ó n , h a n de 
firmar la c o n f o r m i d a d de esa- dec la -
r a c i ó n p a r a el nuevo a m i l l a r a m i e n t o . 
C u a l q u i e r d u d a que sobre el p a r -
t i c u l a r tengan los declarantes , pue- , 
den consu l t a r l a en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o . 
Las dec larac iones se p r e s e n t a r á n 
l i m p i a s , s in e n m i e n d a n i r a spadura 
a lguna y su esc r i tu ra c la ra , a s í c o m o 
la equ iva l enc i a de la superf ic ie de l 
p a í s a la de l sistema m é t r i c o dec i -
m a l c o n ar reg lo a la que t iene l a 
u n i d a d de esta r e g i ó n 
M a t a d e ó n de los Oteros , a 10 de 
A b r i l de . 1 9 4 4 . - E l A l c a l d e F a b i á n 
Alvarez . 1575 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a d e ó n de los Oteros 
E n c u m p l i m i e n t o de l apa r t ado 21 
de la O r d e n de 13 de M a r z o de 1942 
arretera de L e ó n a As torga , k i l ó - , l a J u n t a P e r i c i a l de m i pres idenc ia 
^ J 0 1 l l e c tóme t ro 10 m a r g e n de- a c o r d ó que todos los poseedores d 
Superficie a o r o x i m a d a 290 ' fincas r ú s t i c a s en este t é r m i n o m u 
n i c i p a l , presenten una d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a de las m i s m a s po r d u p l i c a d o 
recha 
" ouper í i c ie a p r o x i m a d a 
¡ ¿ 08 CUadrados. F i anza 200 pese-
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos de l reemplazo de 1945 que a 
c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , pe r te -
necientes a los A y u n t a m i e n t o s que 
se i i i d i c a n , se les c i ta p o r m e d i o de l 
presente, para que c o m p a r e z c a n en 
la respect iva Casa Cons i s to r i a l , p o r 
sí o lega lmente representados, a ios 
V 
actos de r e c t i f i c a c i ó n y c ie r re de l 
a l i s t amien to , y c l a s i f i c a c i ó n y d e c í a - 1 
r a c i ó n de soldados, que t e n d r á n l u -
gar, respect ivamente , los d í a s 28 del 
mes de M a y o ac tua l y 11 y 18 de J u -
n i o p r ó x i m o , a d v i r t i é n d o l e s que, de 
n o comparecer , s e r á n declarados 
p r ó f u g o s , p a r á n d o l e s los d e m á s per-
j u i c i o s a que haya lugar . 
Q u i n t a n a y Congosto 
F ranc i sco G o n z á l e z V i d a l , h i j o de 
D a r í o y de R a m o n a . 1531 
Entidades menores 
• J u n t a vecinal de Villaverde de Arcayos 
A p r o b a d o por esta J un t a el presu-
puesto v e c i n a l de la m i s m a para el 
e j e r c i c io de 1944, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o po r el t é r m i n o r eg lamen-
t a r i o , para o í r r ec lamac iones c o n t r a 
el m i s m o , den t ro del p lazo legal . 
V i l l a v e r d e de Arcayos , 15 de A b r i l 
de 1944. — E l Presidente, Gaude l io 
A l o n s o . 1528 
Administradón de justicia 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de León 
D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de I n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par-
t i d o . 
Po r el presente se c i ta , l l a m a y 
emplaza a J u a h G a l á n A r m a d a , de 
28 a ñ o s , h i j o de M a n u e l y de L e o n o r , 
n a t u r a l y vec ino de M a d r i d , A m p a r o 
31 bajo, h o y en i g n o r o d o paradero , 
pa ra que en t é r m i n o de o c h o d í a s 
comparezca en este Juzgado de Ins-. 
t r u c c i ó n a la p r á c t i c a de una d i l i -
gencia de r e c o n o c i m i e n t o , acordada 
en s u m a r i o que se i n s t ruye c o n el 
n ú m e r o 238 de 1943 por h u r t o de 
u n a gaba rd ina y otros efectos a J u a n 
Banus N a r a n j o , a p e r c i b é n d o l e que 
si no comparece le p a r a r á el p e r j u i -
c io a que h a l l a lugar . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i o c h o de 
A b r i l de m i l novecientos cuarenta y 
c u a t r o . — A g u s t í n B . P u e n t e , — E l Se-
c re t a r io J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 1505 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n J e s ú s G i l S á n z , A b o g a d o , Secre-
t a r i o de l Juzgado m u n i c i p a l de 
esta c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o de faltas 
ce lebrado en este Juzgado c o n el 
n ú m e r o de o rden 471 de 1943, se ha 
d i c t a d o sentencia, c u y o encabeza-
m i e n t o y par te d i spos i t i va es c o m o 
sigue: . 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de L e ó n , 
a v e i n t i o c h o de A b r i l de m i l nove-
cientos cuaren ta y, cua t ro , el s e ñ o r 
d ó n L i s a n d r o A lonso L lamazares , 
Juez m u n i c i p a l acc iden ta l de la m i s -
ma , v i s to el precedente j u i c i o de 
faltas c o n t r a A n t o n i o Ortega S á n -
chez, cuyas d e m á s c i r cuns t anc ia s 
personales se i g n o r a n , p o r n o haber 
c o m p a r e c i d o a l acto de l j u i c i o p o r 
estafa, a pesar de haber s ido c i t ado 
legalmente , h a b i e n d o sido par te el 
M i n i s t e r i o F i sca l , 
F a l l o : Que debo condenar , y c o n -
deno a l d e n u n c i a d o A n t o n i o Ortega 
S á n c h e z , a la 'pena de ve in te d í a s de 
arresto m e n o r , i n d e m n i z a c i ó n c i v i l 
de sesenta y tres pesetas c o n sesenta 
c é n t i m o s a l pe r jud i cado A g u s t í n 
Vega G o n z á l e z , y a l pago de las cos-
tas de l presente j u i c i o . 
As í , po r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d ó y firmo.—Lisandro A l o n s o . — 
R u b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de su 
fecha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l condenado A n t o n i o Ortega S á n -
chez, que se h a l l a en i g n o r a d o do-
m i c i l i o y paradero , exp ido y firmo 
el presente, que se i n s e r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
c o n el v i s to bueno del Sr, Juez, que 
sello c o n el de l Juzgado en L e ó n , a 
ve in t i nueve de A b r i l de m i l nove-
cientos cuarenta y cua t ro . — J e s ú s 
G i L — V . 0 B.0: E l Juez m u n i c i p a l ac-
c i d e n t a l , L i s a n d r o A l o n s o , 1517 
Se h a l l a vacante en este Juzgado 
el cargo de Juez p r o p i e t a r i o , p o r re-
n u n c i a de l que lo d e s e m p e ñ a b a d o n 
R i c a r d o Gavi lanes Cubero y se a n u n -
cia po r m e d i o de l presente para que 
todas aquel las personas a quienes 
interese o c u p a r l o , p u e d a n s o l i c i t a r l o 
d i r i g i e n d o i r is tancias a este, Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n ( re in tegrada 
c o n p ó l i z a de 3,00 pesetas y o t r a de 
l a M u t u a l i d a d j u d i c i a l de l m i s m o 
p rec io ) den t ro de l t é r m i n o de 30 d í a s 
a con ta r de l s iguiente a l de la inser-
c i ó n de l presente en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la p r o v i n c i a , p u d i e n d o 
a c o m p a ñ a r a su s o l i c i t u d cuantos 
documen tos crean canvenien te en 
j u s t i f i c a c i ó n de sus m é r i t o s , a s í 
— 
c o m o el correspondiente iustificatl 
te de r e u n i r la c u a l i d a d de Letrados' 
L e ó n , 21 de A b r i l de 1944.-El J i ^ 
de 1.a ins tanc ia , A g u s t í n B. Puentp 
1394 
D o n J e s ú s G i l S á n z , Secretario del 
Juzgado m u n i c i p a l de León. 
D o y fe: Que en el j u i c i o verbal de 
faltas seguido en este Juzgado con 
el n ú m e r o 554 de 1942, dimanante 
del s u m a r i o n.0 136 de 1937, por 
h u r t o , con t r a F é l i x Lafuente Ba-
r r ios , se ha d i c t ado la siguiente sen-
tencia , cuyo encabezamiento y parte 
d i spos i t iva es c o m o sigue: 
Sentencia .—En la c iudad de León, 
a c i n c o de N o v i e m b r e de m i l nove-
ciento^ cuaren ta y tres'; el Sr, D. Li-
sandro A l o n s o Llamazares , Juez mu-
n i c i p a l de la m i s m a , visto el prece-
dente j u i c i o de faltas contra Félix 
Lafuente Ba r r io s , F é l i x Lafuente 
A r r o y o e Inocenc i a Barrios Cabre-
r i zo , sobre h u r t o , en el que ha sido 
par te el F i s ca l m u n i c i p a l . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a F é l i x Lafuente Barrios como 
au to r responsable de una falta de 
h u r t o a la pena de quince días de 
arresto menor , costas y a que abone 
a~ la par te pe r j ud i cada como indem-
n i z a c i ó n la suma de ocho pesetas 
c o n cuaren ta c é n t i m o s , debiendo ab-
solver y absuelvo a Fé l ix Lafuente 
A r r o y o e I n o c e n c i a Barrios Cabre-
r i z o . — A s í po r esta m i sentencia, lo 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo—Lisan' 
d r o Alonso.—Rubricado.—Publica-
da en el d í a de su fecha. 
Y para que conste y a efectos de 
n o t i f i c a c i ó n a los denunciados, ex-
p i d o el presente en L e ó n , a utio de 
M a y o de m i l novecientos cuarenta y 
c u a t r o , — J e s ú s G i l . - V . 0 B.0: El Jue: 
m u n i c i p a l , L i s a n d r o Alonso. 
1548 / 
Cédu la de citación 
E n el j u i c i o de faltas 367 de W 
con t r a A n g e l Santamar ina de ^ 
t ro , vec ino que fué de Oviedo, ü e ^ 
a ñ o s , p o r h u r t o a Fel ic idad AKam 
G a r c í a , de 25 a ñ o s y Paurina j l rio. 
r o Diez , de 18 a ñ o s , vecinas cíe «-j 
y cuyos d o m i c i l i o s se ignoran 
t ua lmen te , se t iene acordado cu 
los m i s m o s para que compar^ 
e n este Juzgado el d í a 17 ^ ^ - ^ 
las once horas para la celeDrd .n 
de l o p o r t u n o j u i c i o a l que a ^ ^ 
c o n las pruebas que intenieu 
lerse tri Se* 
L e ó n , 1 de M á y o de 1944 ' .^ 
c re ta r io , J e s ú s G i l . 
1551. 
